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 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Área de Comunicación  
Edificio Nexus (6G), Camino de Vera, s/n - 46022 VALENCIA 
 
Gandia, 10 de maig de 2012 
 
El Campus de Gandia de la UPV ha celebrado sus 12 horas deportivas  
 
 
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha celebrado el jueves 10 de mayo las 12 Horas Deportivas, 
un acontecimiento deportivo y lúdico que reúne a la comunidad universitaria en la práctica del deporte, a través de 
competiciones individuales, de equipo y talleres. Las competicioness han tenido lugar en diferentes espacios: en las pistas 
deportivas se han jugado partidos de fútbol sala femenino y masculino, baloncesto 3x3 y voleybol; en la playa se ha 
practicado voleybol y balonmano; en el club de tenis se ha jugado a tenis, pádel y tenis de mesa; en el ágora del Campus se 
han realizado competiciones de ajedrez, press banca, ciclo indoor, remo indoor y boulder.  
 
Ha habido talleres de kayak y windsurf  en la playa de Gandia, mientras que la piscina muncicipal ha acogido un bautismo 
de buceo.  También se han impartido talleres de bailes latinos, bollywood, una master class de zumba y de spinning.  
Lsa personas más tranquilas han podido disfrutar de exposiciones de fotografía y de material deportivo. Además, la Casa 
del Alumno de la UPV en Gandia ha organizado una Gymkana fotográfica en el campus.  
 
Datos de contacto:  
Sandra Barrancos 
: Campus de Gandia de la UPV 
: sbarrancos@upvnet.upv.es  Teléfono: 679309656 
-  Anexos:  
-  2 fotografías de las 12 horas deportivas 
 